










































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































. Payne and T
aigen D
an Leighton, eds., Ideology 
in M
edieval Japanese B
uddhism
（O
xon: Routledge, 2006
）, 
172f
と
佐
々
木
俊
衟
、「
靜
明
と
圓
爾
」、
五
○
頁
〜
五
一
頁
參
照
。
東
洋
の
思
想
と
宗
敎　
第
三
十
四
號
（ 54 ）
（
６
）　
『
溪
嵐
拾
葉
集
』、
大
正
七
六
・
五
四
二
頁
中
。
（
７
）　
『
溪
嵐
拾
葉
集
』、
大
正
七
六
・
五
四
二
頁
中
〜
下
。
（
８
）　
『
楞
伽
阿
跋
多
羅
寶
經
』、
大
正
一
六
・
五
○
頁
三
上
。
（
９
）　
『
漢
光
類
聚
』、
大
正
七
四
・
三
七
七
頁
中
。
（
10
）　
『
冂
十
一
口
決
』、
續
天
全
・
口
訣
１
・
一
六
一
頁
上
。
（
11
）　
『
溪
嵐
拾
葉
集
』、
大
正
七
六
・
五
三
一
頁
上
。
（
12
）　
『
溪
嵐
拾
葉
集
』、
大
正
七
六
・
五
三
一
頁
下
。
（
13
）　
『
圣
一
國
師
語
錄
』、
大
正
八
○
・
二
○
頁
中
。
（
14
）　
『
圣
一
國
師
語
錄
』、
大
正
八
○
・
一
九
頁
中
。
（
15
）　
『
溪
嵐
拾
葉
集
』、
大
正
七
六
・
五
三
一
頁
中
。
（
16
）　
『
溪
嵐
拾
葉
集
』、
大
正
七
六
・
五
三
三
頁
下
。
（
17
）　
『
圣
一
國
師
語
錄
』、
大
正
八
○
・
二
一
頁
中
。
（
18
）　
『
溪
嵐
拾
葉
集
』、
大
正
七
六
・
五
四
二
頁
下
〜
五
四
三
頁
上
。
（
19
）　
『
等
海
口
傳
抄
』、
天
全
九
・
二
二
七
頁
上
。
（
20
）　
『
天
台
名
目
類
聚
鈔
』、
天
全
二
二
・
五
二
頁
下
。
（
21
）　
『
天
台
名
目
類
聚
鈔
』、
天
全
二
二
・
五
二
頁
下
〜
五
三
頁
上
。
（
22
）　
『
二
帖
抄
見
聽
』、
天
全
九
・
二
九
六
頁
下
。
（
23
）　
德
川
時
代
に
は
東
嶺
圓
慈
（
一
七
二
一
年
〜
一
七
九
二
年
）
の
『
宗
門
無
盡
燈
論
』
が
あ
り
、
そ
の
資
料
は
圓
爾
と
さ
れ
る
三
種
方
便
に
ふ
れ
る
。
大
正
八
一
・
五
九
二
頁
上
參
照
。
（
24
）　
『
大
應
假
名
法
語
』、
森
大
狂
、
校
註
、『
禪
門
法
語
集
』（
東
京
：
光
融
館
、1896
）、
十
二
頁
。
（
25
）　
『
佛
語
心
論
口
訣
』、
舊
版
日
藏
、
方
等
部
章
疏
三
・
二
三
四
頁
上
下
。
（
26
）　
「
外
別
論
」、『
濟
北
集
』、
第
十
五
卷
、
論
二
、
上
村
觀
光
編
、『
五
山
文
學
全
集
』（
東
京
：
思
文
閣
、1973
）、
第
一
卷
、
二
二
六
頁
〜
二
二
七
頁
。
（
27
）　
『
楞
伽
阿
跋
多
羅
寶
經
』、
大
正
一
六
・
四
八
六
頁
上
。
（
28
）　
『
佛
語
心
論
』、
舊
版
日
藏
、
方
等
部
章
疏
三
・
二
八
八
頁
下
〜
二
八
九
頁
上
。
（
29
）　
『
佛
語
心
論
』、
舊
版
日
藏
、
方
等
部
章
疏
三
・
二
八
九
頁
下
。
（
30
）　
『
佛
語
心
論
』、
舊
版
日
藏
、
方
等
部
章
疏
三
・
三
三
八
頁
下
。
〈
キ
ー
ワ
ー
ド
〉
禪
、
天
台
、
溪
嵐
拾
葉
集
、
別
敎
、
⺇
根
論
